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清華電機學科榮登 QS世界大學排名第 40名 
 2016年 QS世界大學學科排名 3月 22日公布，國立清華大學
今年有 17個學科進榜，比去年多 1個，其中 13個學科排名在
全球前 200名。表現最優的清華電機學科從去年全球排名的第
41名，前進到第 40名。 
 今年清華有 8個學科進入全球前 100 名，包括電機、機械、
化工、材料、資訊、化學、統計與作業研究、語言學。 
 清華電機學科名列世界大學排名第 40名，在台灣各大學中
排名第二，僅次於台大。清華「統計及作業研究」學科排名全
球第 83，為國內第一。 
 由於清華大學在生醫科技領域的卓越研究表現，自去年起連
續兩年上榜，在國內僅次於台大、成大、陽明及長庚等有醫學
院的頂大。 
 清華今年有 2個學科領域首次進榜，包括「經濟學與計量經
濟學」及「教育學」。 
2016年 QS世界大學學科排名分為人文藝術、工程科技、生
命科學與醫學、自然科學、社會科學與管理五大領域，共 42
個學科，每個學科至多有學術聲譽、就業聲譽、平均論文被引
用數、H論文引用指數等 4種評分指標，根據學科的屬性不同，
這 4個指標在 42個學科中佔有不同的權重。例如自然科學領
域及生命科學及醫藥學領域的論文引用率比重遠高於人文藝
術類，電機工程領域特別看重就業聲譽。 
 2016各學科詳細的指標權重可參考 QS網站
(http://www.iu.qs.com/university-rankings/subject-t
ables/)。 
清華進 QS榜的學科 2016排名 
電機 前 50 
機械、化工、材料、資訊、化學、統計
與作業研究、語言學 
51-100(含) 
現代語言、生物科學、數學、物理與天
文 
101-150(含) 
商管 151-200(含) 
醫學、環境工程、經濟學與計量經濟
學、教育學 
201-344(含) 
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賀 生科院王慧菁副教授榮獲 2016年第九屆台灣女科學家新秀獎   
  
賀 生技所朱麗安博士生榮獲 2016年第九屆孟粹珠獎學金   
  
賀 工工系學生蔡奇軒、朱治垣(指導教授：邱銘傳)參加永續性產品與產業管理研討會
榮獲最佳論文獎 
  
賀 楊昇同學(工科系 12 級、工科所 14G)榮獲美國伊利諾州大學核工系(Department of 
Nuclear, Plasma, and Radiological Engineering)博士生獎學金 
  
賀 王瑞渝同學(工科系 10 級、核工所 14G)榮獲美國北卡羅萊納州立大學核工系博士生
獎學金 
  
 
 
《教務處》 
 教育部 105年選送華語教師赴國外學校任教第 105015號通告──柏林自由大學 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-100521,r1275-1.php?Lang=zh-tw 
 
 出版社為迎接在臺建校 60 週年校慶，特精選 60 本好書（含新書 79 折、回頭書 35 折）
於水木書苑舉辦書展，展期自即日起至 5 月 9日，歡迎踴躍至風雲樓 1F水木書苑搶購 
參考網址：http://www.nthubook.com.tw/index.php?pa=exhibit&id=2416 
 
 國立政治大學舉辦「104 學年度第 2 學期教學助理(TA)暨博士生兼任講師培訓工作坊」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1676 
 
 
 
《學務處》 
 5 月 21日宿舍幹部急救訓練(4 月 30 日前報名截止) 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-100802,r1204-1.php?Lang=zh-tw 
 
 慶祝在台建校 60週年校慶~學生宿舍~植樹美化活動 
參考網址：
https://docs.google.com/forms/d/1-5mFcM43RZtudAF997KiMpM0ZzR2V81vyuNTqg3R9cc/viewform?c=0&w=1 
 
  
 參加諮商中心臉書按讚分享抽好禮活動 PART2，美食、咖啡券等你拿 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-98913.php 
 
 105 暑假教育優先區開始申請囉~如欲申請者，請在 4月 15 日前將申請資料繳至課指組 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100837,r3455-1.php?Lang=zh-tw 
 
 (UCAN 活動通知)105 年「應用職能發展課程地圖與教學回饋」工作坊開始報名囉 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-100851,r1198-1.php 
 
 艾森豪獎金中華民國協會──2016兩岸青年領袖研習營，校內申請至 3 月 29 日中午 12
點止‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100867,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 暑假海外服務學習 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100939,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國立教育廣播電台，4月至 6 月「特別的愛」節目表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100703,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 105 年度基層運動選手訓練站辦理改善訓練環境及器材設備經費申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100722, r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 長庚醫療財團法人 2016 醫療機器人比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100738,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「監察院職權行使運作宣講」相關通知 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100739,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 遠銀「數位創意王+」校園競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100741,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 社團法人科技創意發明教育學會辦理「醫護科技創意發明應用」種子教師研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100742,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 青年發展署「105年補助青年赴國際組織及社會企業深度研習計畫」，校內申請至 5月
10 日中午 12點截止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100743,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
  
 第 2屆「青銀交流．世代共融」全國青年提案競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100745,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 第九屆全國大專院校原住民族音樂大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100756,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 兒童青少年暑期營隊康輔志工招募甄選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100757,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 師大音樂節系列活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100758,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 105 年度補助影視製作計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100774,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 第 94屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100775,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 第 27屆逐鹿中原武術觀摩會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100776,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中華民國大專校院 104學年度自由車錦標賽(修改) 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100777,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 大同盃第二屆全國茶餐飲研發、創意茶藝暨茶業品牌包裝設計達人競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100803,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 台灣小麥麵粉「野創盃」麵包烘焙競賽全國大專院校與高中職組創藝烘焙競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100805,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人評選要點 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100810,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中華民國 105年全國大專校院運動會運動精神獎遴選實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100811,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2D 電腦動畫軟體 Crazy Talk 使用教學工作坊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100815,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
  
 
 新竹市環保戲劇競賽初賽工作坊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100817,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 北藝大夏日學校 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100818,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 當代策展培力工作坊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100819,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 藝術的呈現身體彩繪研習課程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100820,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國際策展人講座暨工作坊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100822,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國立高雄餐旅大學──105 年廚藝學院周系列活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100890,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 大學生精緻化服務學習實務研討暨成果觀摩交流展 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100940,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 元培醫事科技大學「2016 中華民國芳香療法保健創業與就業技能競賽活動簡章」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100955,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 朝陽科技大學辦辦理「第 5屆城鄉旅遊‧綠色饗宴旅遊行程設計全國競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100956,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 嘉義大學辦理「2016 年全國大專院校英語演講競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100957,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 福建省連江縣政府檢送「連江縣文化出版品補助作業要點」徵選簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100959,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 臺中市政府教育局檢送青年事務審議會青年代表遴選作業規定，校內收件至 4 月 14日
中午 12 點截止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100960,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
  
 德明財經科技大學辦理「2016 德明盃 3D 超商全國經營管理」競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100962,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 德明財經科技大學辦理「2016 德明盃全國技專校院行動商務創意競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100963,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 嶺東科技大學辦理「2016 全國大專院校 MICE創意會展策劃競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100964,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《總務處》 
 北校區道路夜間舖設 A.C 工程，施作時程公告 
說明： 
1. 施工時間：即日起至 4 月 5日。 
2. 施工廠商：宏國營造有限公司，03-5752586。 
3. 承辦單位：營繕組 魏哲勇，電話：03-5162285。 
4. 緊急通報：校警隊 03-5714769，校內直撥 33333。 
5. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-100979,r992-1.php?Lang=zh-tw。 
 
 總務處對水木餐廳金展自助餐用餐之食品異常案件處理過程說明 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-100840,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 因應雨季，請各單位加強清理屋頂、落水孔及周圍管溝與格柵通知 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-100690,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《研發處》 
 「國立清華大學專利管理作業要點」已於 104年 12 月 17 日科技權益委員會修正通過，
105 年 3 月 9日經校長核定後公告 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=2bd88965-13b4-4b90-93f5-81f1d8e70cdb&c=menu041 
 
 
 
  
 科技部科國司 105年第一期「補助國內舉辦國際學術研討會」自即日起至 3月 31 日止
受理申請(本處受理至 3 月 31日下午 5 點前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=1132 
 
 3 月 29日，「高等教育危機：台灣與亞洲其他國家的經驗比較」研討會 
參考網址：http://cap.nthu.edu.tw/files/14-1891-99433,r4068-1.php?Lang=zh-tw 
 
 敬邀參加 2016 年德國國際發明展甄審 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=081944f1-985a-4eff-b2b1-1f0d2c9874bd&c=menu041 
 
 檢送本校新成立之 Joan and Irwin Jacobs TIX Institute 徵求擬創業的博士後研究員
相關訊息供參 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=255a4057-6746-4960-9ff7-667d96179727&c=menu041 
 
 科技部網站求才訊息及活動訊息單元終止服務及「學術研發服務網站」研究人員個人著
作全文電子檔案上傳功能調整 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1164 
 
 「2016年行政院傑出科技貢獻獎」選拔至 4月 30日止受理推薦，請踴躍推薦優秀人才
參與選拔 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1166 
 
 科技部公開徵求「臺俄(RFBR)雙邊研究計畫」，6 月 13日中午 12點截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1167 
 
 【SPARK 計畫──研究倫理辦公室教育訓練課程】 4月 28日，「臨床試驗概論與法規概
述」，敬請踴躍報名 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=06352402-0495-4d06-8ad2-25d3adf59d35&c=menu041 
 
 【SPARK 計畫──教育訓練課程】4 月 26 日「生物藥品臨床試驗及查驗登記申請及法規
介紹」，敬請踴躍報名 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=05734269-e166-4d45-90b1-49a2e121287c&c=menu041 
 
 
  
 [轉知]連江縣「馬祖研究」申請補助至 8 月 15日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1169 
 
 [轉知]澎湖縣政府訂定「澎湖縣政府縣政建設學位論文獎補助要點」案，並自即日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1168 
 
 
 
《全球事務處》 
 本校近日已和法國尼斯大學簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1276&lang=big5 
 
 太原理工大學華夏文明三晉行夏令營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1275&lang=big5 
 
 南京航空航天大學暑期文化夏令營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1274&lang=big5 
 
 校慶活動──2016全球姊妹校博覽會 NTHU Study Abroad Fair(4 月 11 日至 4 月 14 日) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1272&lang=big5 
 
 2017／2018年赴海外交換甄選說明會(4 月 14日舉行)，歡迎同學踴躍報名參與 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1267&lang=big5 
 
  Kyungpook National University Global Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1279&lang=big5 
 
  UPEC+UPEM Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1278&lang=big5 
 
 Koç University Summer Programs 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1277&lang=big5 
 
 蘭州大學暑期班──金城講堂開放報名(4 月 20日截止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=943&lang=big5 
 
  
《圖書館》 
 圖書代借代還服務──校際活動週(4 月 1 日至 4月 5日)暫停送書 
參考網址：
http://coborrow.lib.ust.edu.tw/newust/portal_b1_page.php?button_num=b1&cnt_id=48&order_field=date_
field_1&order_type=desc&search_field=&search_word=&search_field2 
 
 夜讀區考試期間(即日起至 4 月 17 日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/ 
 
 圖書館於 4月 15日至 4 月 25日舉辦「物華擷英：國立清華大學典藏文物精品展覽」，
歡迎參觀 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/spex_20160415.htm 
 
 
 歡迎參加圖書館於 4 月 21 日舉辦之「典藏清華：體檢文物館的成立與規劃」座談會 
參考網址：https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/public/libtour.php?with=single&class=32 
 
 資料庫停訂公告──「故宮典藏圖像資料庫」、「故宮文物月刊／學術季刊資料庫」2種 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/ 
 
 新增試用資料庫「Leadership & Management Video Collection 領導管理影片資料庫」、
「eBook University Press Collectio」，歡迎利用 
參考網址：
https://docs.google.com/forms/d/1cFcXb1oQaGZlrrggWvLSTvmIpwl4verydnUAFqVueg0/viewform?c=0&w=1 
 
 新增試用資料庫「Macmillan Readers 系列電子書選輯」、「HST-The Biomedical & Life 
Sciences Collection」二種，歡迎利用 
參考網址：
http://lb20.macmillan.libraryandbook.net/,https://hstalks.com/,http://goo.gl/forms/yvKZ2UVyAc 
 
 
 
《人事室》 
 自 4月 1 日起，勞僱型兼任助理工作審核應於工作開始前 2日完成，特此通知 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-100770.php 
 
  
 105 年度「幸福小情歌」未婚同仁聯誼活動訂於 5 月 7日辦理，請未婚同仁踴躍報名 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-82277,r2575-1.php 
 
 105 年約用人員升級名單 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-100983,r875-1.php 
 
 公務人員高普考試自即日起至 4月 7 日下午 5點止受理報名，請有意報考者至考選部全
球資訊網查詢 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-100628,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 
 教育部函有關檢送考試院於 105年 2月 26日修正發布之公務人員任用法(以下簡稱任用
法)施行細則部分條文、總說明及條文對照表各 1 份一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-100874,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 
 教育部函轉保訓會函以，有關薦任第 9職等非主管職務人員代理薦任第 9職等主管職務
之年資，不得採計為「薦任公務人員晉升簡任官等訓練遴選評分標準表」所定主管年資
之計分一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-100862,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《主計室》 
 105 年度預算分配核定通知 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-100976,r1160-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《工學院》 
 金屬工業研究發展中心 2016 輕金屬創新應用競賽」 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=2415 
 
 1979 級莊隆益紀念獎學金設立宗旨暨申請辦法 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1845 
 
 國立清華大學暑期海外課程──能源工程 Energy Engineering 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-100872,r4642-1.php?Lang=zh-tw 
  
 
 【4月 24 日所友會】105 年奈微所所友返校聯誼茶會，誠摯邀請畢業生、在校生及家長
撥冗參加及轉告週知 
參考網址：http://nems.web.nthu.edu.tw/files/14-1156-100871,r3151-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2016 喬治亞理工學院暑期研習活動講章&報名表 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-100987,r3361-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《電機資訊學院》 
 105 年南投螢星客「專長換宿」報名活動開跑囉 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-100845,r3304-1.php 
 
 
 
《人文社會學院》 
 第 13屆 WTO及 RTA 青年研習營 
參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-100761,r2733-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《清華學院》 
 105 年度國民體適能專業人才培育說明會(4月 5日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4 月 1日，校友服務中心進行「老梅竹賽前訓練」，網球場(室內第 1場)晚上 6點至 11
點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4 月 3日，壘球社進行「大專盃集訓」棒球場部份時段暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4 月 3日，麒美食品進行「員工例行練習」，棒球場上午 9點至 11點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
  
 
 4 月 9日，校友棒球隊進行「老梅竹例行訓練」，棒球場上午 8點至 12 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4 月 10日，牙醫師壘球隊進行「例行練習」，棒球場上午 8點至 9點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4 月 10日，化學系舉辦「小燒盃壘球賽」，棒球場上午 9 點至晚上 8點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4 月 24日，男籃校隊舉辦「清華英雄籃球聯盟賽」，體育館二樓(右場)上午 10 點至下午
4 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 
 
《藝文活動》 
天賜贈予──給世界的禮物 
 新竹市文化局於 2015年邀請【清華藝集】在護城河路段展出，這次的展覽是藝集的同學給世界的禮物，創作主體需要大量的合
作，大幅度的切割，去蕪存菁的表達作者的概念，同學們希望能夠帶給這個城市一片美好的風景。演譯【禮物】的意義，不僅於
物質的輸送，而是雙方的一種情誼藉著一件作品，詮釋雙方的相互聯結。感謝天賜美好的贈與，也讓清華時光成為每一位學子的
禮物。 
 
說明： 
1. 創作團隊：清華藝集。 
2. 時 間：即日起至 4月 6日。 
3. 地 點：學習資源中心 1樓藝術創意空間。 
4. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/1
4-1898-98696,r11-1.php?Lang=zh-tw。 
 
 
 
 
  
轉醒 Wake 
 【Wake】 sleeping in the indulgence of numbness floating in the river of time wandering in the phantom of forever 
however we only exist in "now" neither in the past nor future feel with your heart With your heart content wake like 
tender bloom like glowing sunrise 
 
說明： 
1. 時 間：即日起至 4月 17日。 
2. 地 點：藝術工坊。 
3. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-986
99,r11-1.php?Lang=zh-tw。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
札思 連正宏個展 
 
天光一閃的靈思！是信奉的神祗給你我的私密訊息留言！ 
說明： 
1. 時 間：即日起至 4月 27日。 
2. 地 點：藝中展覽廳。 
3. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/13-1898-9857
8.php?Lang=zh-tw。 
 
 
 
 
《演講資訊》 
西藏單車行之勇敢追夢 
說明： 
1. 講 者：Irene 蔡曄涵。 
2. 時 間：3月 29日， 下午 1點至 3點。 
3. 地 點：蒙民偉樓 R102。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-98898.php。  
 
 
 
 
 
  
課程社會學研究的十字路口：中心與網絡、剛性與軟性 
 
說明： 
1. 講 者：卯靜儒教授／國立臺灣師範大學教育系 課程與 
      教學研究所。 
2. 時 間：3月 31日， 下午 3點 30分至 5點 20分。 
3. 地 點：教育館 225會議室。 
4. 參考網址：
http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-100752,r400-1.p
hp。 
  
 
 
【化學系專題演講】Direct Synthesis of Acetylenic Compounds from Calcium 
Carbide: a New Sustainable Chemical Feedstock 
說明： 
1. 講 者：Prof. Sumrit Wacharasindhu／Chulalongkorn University。 
2. 時 間：3月 30日， 下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】碩博士進入職場前的認識與準備 
說明： 
1. 講 者：楊宗銘 經理／台灣積體電路製造股份有限公司 。 
2. 時 間：3月 30日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
 
  
【動機系專題演講】運用全自動虛擬量測與先進製造物聯雲之工業 4.1 
說明： 
1. 講 者：鄭芳田 講座教授／國立成功大學 E化製造研究中心。 
2. 時 間：3月 31日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/11-1265-9009.php?Lang=zh-tw。 
 
【工工系專題演講】An ANN Predictive model of Safety Performance in the air 
transportation field 
說明： 
1. 講 者：蕭育霖 教授／中原大學工業與系統工程學系。 
2. 時 間：3月 30日，下午 2點 20分至 4點 20分。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-100916,r2715-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【工工系專題演講】風險管理：網路可靠度分析 
說明： 
1. 講 者：黃佳玲 助理教授／開南大學物流與航運管理學系。 
2. 時 間：3月 31日，晚上 6點 20分至 8點 20分。 
3. 地 點：工程一館 R202。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-100965,r2715-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【資工系專題演講】An Efficient Exact String Matching Algorithm 
說明： 
1. 講 者：李家同 教授。 
2. 時 間：3月 30日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-100843,r67-1.php?Lang=zh-tw。  
 
 
 
  
【外文系專題演講】“Frailty, Thy Name Is Woman”：Female Sexuality in Graphic 
Novels of Hamlet 
 
說明： 
1. 講 者：陳怡伶教授／靜宜大學英文系。 
2. 時 間：3月 30日，上午 10點 10分至 12點。 
3. 地 點：人社院 A202演講廳。 
4. 參考網址：
http://www.fl.nthu.edu.tw/files/14-1260-100475,r5517-1
.php?Lang=zh-tw。 
 
 
【人類所專題演講】由視覺符號的角度探討排灣族的琉璃珠如何傳遞文化訊息 
 
說明： 
1. 講 者：陳慧芸。 
2. 時 間：3月 30日，下午 2點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：人社院 C304。 
4. 參考網址：
http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-100587,r2733-
1.php?Lang=zh-tw。 
  
 
  
 
【台文所專題演講】帝國底下誕生的兩個瘋子：戰後台日兩國的復員軍人意象 
 
說明： 
1. 講 者：倉本知明 教授。 
2. 時 間：3月 29日，下午 3點至 5點。 
3. 地 點：人社院 A309室。 
4. 參考網址：
http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=641#。 
 
 
 
